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RESUMEN 
 
La tesis titulada  DOCUMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA  
TÉCNICA  NTC-ISO31000:2011 ACTUALIZADA A LA NORMA ISO 9001:2015 
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL  DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA es un estudio orientado a 
identificar, analizar y valorar los riesgos; financieros, salud ocupacional y 
ambientales, que son inherentes a los procesos correspondientes a la Facultad de 
ingeniería Industrial que afectan el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
Toda la información correspondiente se obtuvo por medio de entrevistas, técnicas 
de observación, registros y documentos de cada uno de los procesos, 
posteriormente se realizo un mapa de riesgos basado en la GUÍA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 
LA FUNCIÓN PÚBLICA  en el cual se realizo la descripción, causas, 
consecuencias, probabilidad e impacto, con el fin de evaluar  y proponer opciones 
de manejo y políticas de administración para cada uno de los riesgos, se actualizo 
el manual de procesos, procedimientos, manual de funciones y se propuso una 
política general de gestión de riesgos, para responder a los requisitos de la 
NORMA  TECNICA NTC-ISO31000:2011. 
Este aporte va dirigido a realizar una propuesta inicial de control y manejo de 
riesgos en la Facultad de Ingeniería Industrial 
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ABSTRACT 
The  title of the  thesis is: TECHNICAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS  OF 
THE STANDARD NTC-ISO 31000:2011 UPDATED TO STANDARD  ISO 
9001:2015 RISK MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL ENGINEERING  
FACULTY  OF THE  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  PEREIRA explain the 
structure to this project identify, analyze and assess the risks; economics , 
occupational  health and environmental inseparable of all processes corresponding 
to the  INDUSTRIAL ENGINEERING FACULTY . 
All information was collected across of interviews, technical observations, 
documents of each the processes in the next place was designed  a risk map 
based  in the GUIDE FOR THE ADMINISTRATION OF RISKS- ADMINISTRATIVE 
DEPARTMENT FOR CIVIL SERVICE, there was collected, description, causes, 
impact, probability-impact to assess, and propose management options  and 
politics of administration to each risks, was update manual processes, processes, 
function manual and it was proposed a general politic of risk management, for to 
answer the requirements of the technical standard  NTC-ISO31000:2011. 
This contribution going to do an initial proposition for the controls and risk 
management in the industrial engineering faculty. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con miras a gestionar la gran cantidad de retos a los que se enfrentan cada día 
las diferentes organizaciones, estas deciden implantar, documentar  y mantener 
algunos sistemas de Gestión Internacionales, centrándose en las diferentes áreas 
de la organización según sea su prioridad o interés. Los sistemas de gestión más 
nombrados en los últimos años son: 
Sistema de Gestión de Calidad 
Sistemas de Gestión de Medio Ambiente  
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  (OHSAS) 
Sistemas de Gestión de Seguridad en la Información.1 
Cada uno de estos sistemas con el propósito de mantenerse, y mejorar 
continuamente tiene la opción de realizar gestión de riesgo, también existe una 
nueva norma exclusiva para realizar esta tarea, denominada ISO 31000:2011, 
Risk management- Principies and guidelines, de la International organization for 
Standardization (ISO), tiene como Objetivo ayudar a las Organizaciones de todo 
tipo y tamaño a Gestionar el Riesgo con efectividad,2 no establece directrices para 
el tratamiento de riesgos concretos sino que da orientaciones para la implantación 
de un sistema de gestión del riesgo que sea compatible con los estándares de 
gestión de riesgos particulares de cualquier sector y organización.1  
Todas las Organizaciones gestionan el riesgo en cierta medida, La Norma ISO 
31000:2011 establece una serie de principios que deben ser satisfechos para 
hacer una gestión eficaz del riesgo, esta norma puede ser utilizada por cualquier 
entidad pública, privada, organizaciones sin fines de lucro, no es específica para 
                                            
1
 Las Normas ISO más Usadas. Disponible en Línea:  http://www.pdcahome.com/4168/las-normas-iso-mas-usadas/ 
 
2
 Castro M. El Nuevo Estándar ISO para La Gestión de Riesgo: Surlatina Consultores. Disponible en : 
http://www.surlatina.cl/contenidos/archivos_articulos/13-
el%20nuevo%20estandar%20iso%20para%20la%20gestion%20del%20riesgo.pdf 
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algún tipo de industria o sector, se puede aplicar también a cualquier tipo de 
riesgo, sin importar su naturaleza, causa y origen.2 
Lo que se pretende con la elaboración de este proyecto, es documentar los 
requisitos que esta norma exige, identificando los riesgos financieros, ambientales 
y de Salud Ocupacional que amenazan el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en miras a realizar su implementación para tener control sobre dichos 
riesgos. 
2.  TÍTULO DEL PROYECTO 
Documentación de los requisitos de la Norma  Técnica  NTC-ISO 31000:2011 
actualizada a la Norma ISO 9001:2015 Gestión del Riesgo en la Facultad de 
Ingeniería Industrial  de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
3.  ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto estará enfocado en el área de gestión del Riesgo, específicamente 
en la norma técnica NTC ISO 3100:2011 
 
4.  MATERIAS DE INVESTIGACIÓN 
A partir de los conocimientos y las competencias adquiridas en las diferentes 
asignaturas estudiadas a lo largo de la carrera, se hará énfasis  en las siguientes: 
 Salud ocupacional 
 Administración general 
 Técnicas de administración de personal 
 Control total de la calidad 
 Formulación y evaluación de proyectos 
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 Informática I y II 
Electivas de formación: 
 Gestión de riesgo financiero 
 Gestión administrativa y desarrollo organizacional 
 
 
5. LÍMITE O ALCANCE 
5.1 TEMA: Este proyecto se realizará para documentar los requisitos que exige la 
norma ISO 31000:2011 actualizada la versión ISO 9001:2015 en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad tecnológica de Pereira, identificando riesgos 
ambientales, de salud Ocupacional y Financieros. 
 
5.2 ESPACIO: El proyecto se realizará en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad tecnológica de Pereira. 
 
5.3 TIEMPO: Se planea recolectar, organizar y documentar la información durante 
los próximos seis meses aproximadamente. 
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6.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
6.1 PLANTEAMIENTO 
 
Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector, están 
expuestas a una serie de amenazas que las hacen vulnerables y pueden 
entorpecer la correcta consecución de sus objetivos, aunque los diferentes 
sistemas de Gestión (Calidad, Ambiental y Salud ocupacional ) permiten dentro de 
su documentación hacer Gestión de Riesgo, no es suficiente para controlar la gran 
cantidad de amenazas que afectan día a día las organizaciones, dada esta 
situación se requiere  implementar la norma ISO 31000:2011, la cual permite 
ampliar el panorama y  brindar la variedad de posibilidades para identificar, 
prevenir, controlar los riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
Se considera necesario implementar  la norma técnica ISO 31000; 2011 
comenzando con la documentación de los requisitos que exige la norma. 
Problema de investigación: 
Ausencia de documentación de los requisitos  que exige la norma técnica ISO 
31000:2011 actualizada en la Norma ISO 9001:2015  para posteriormente 
implementarla en la facultad de Ingeniería Industrial. 
 
6.2 FORMULACIÓN  
¿La documentación de la Norma técnica ISO 31000:2011 garantiza identificar, 
analizar, evaluar, monitorear, y comunicar los riesgos asociados a los procesos de 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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6.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
1. ¿En qué estado se encuentra la documentación correspondiente a la Gestión de 
Calidad de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira? 
2. ¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar la Gestión de Riesgo en 
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
3. ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar para documentar una adecuada 
gestión de Riesgo? 
4. ¿Cuáles son los riesgos financieros, ambientales y de Salud Ocupacional, que 
amenazan el cumplimiento de los objetivos estratégicos en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
5. ¿Existen, y están actualizados los documentos para realizar este proyecto en la 
Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1 OBJETIVO GENERAL 
Documentar los requisitos que exige la norma técnica ISO 3100:2011 actualizada 
a la versión ISO 9001:2011 “Gestión del Riesgo” en la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Diagnosticar el estado actual de la documentación existente relacionada con el 
sistema de gestión del Riesgo en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
2. Documentar los requisitos del manual de Gestión de Riesgos en la Facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
3. Documentar el manual de procedimientos de Gestión del Riesgo 
4. Documentar el manual de funciones y responsabilidades de Gestión del 
Riesgos en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
5. Elaborar programa de Objetivos de Administración de Riesgos que incluya el 
mapa de Riesgos  en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
6.  Documentar la política de Administración de Riesgos de la facultad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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8.  JUSTIFICACIÓN 
La norma técnica ISO 31000:2011 ofrece principios y directrices genéricas sobre 
Gestión de Riesgo, no es específica en ninguna industria o sector y puede ser 
utilizada por cualquier organización pública o privada, se puede  aplicar  a 
cualquier tipo de riesgo en una amplia serie de operaciones. 
La Universidad Tecnológica de Pereira está fortaleciendo su Subsistema de 
Control Estratégico, delimitado en el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 
adoptado mediante el Decreto 1537 del 2011 y mediante este Plan en particular, el 
Componente de Administración de Riesgos, a través del análisis y estructuración 
de los elementos de control3:  
El sistema de gestión de calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira incluye 
acciones preventivas según lo establecido en la norma ISO 9001 para eliminar las 
causas de las no conformidades potenciales y para prevenir su ocurrencia , pero  
no enfocan a la gestión de riesgos a través de un método lógico  y sistemático  
que permite identificar, analizar, evaluar, monitorear y comunicar los riesgos 
asociados  a un proceso es por esto que se hace necesario la implementación de 
la norma técnica ISO 31000;2011 comenzando por  documentar los requisitos que 
estos exigen  aplicados en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Para la facultad de Ingeniería Industrial, la Administración de Riesgos es 
fundamental en aras de asegurar el logro de su misión institucional, de sus 
funciones y objetivos, así como de preservar sus recursos y activos, dado que los 
riesgos son posibilidades de ocurrencia de toda situación que pueda entorpecer el 
normal desarrollo de las funciones. 
 
                                            
3
 Administración de Riesgos. Disponible en línea:  http://www.utp.edu.co/meci/administracion-de-riesgos.html 
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9.  MARCO DE REFERENCIA 
9.1 MARCO TEÓRICO 
  
9.1.1 ISO 31000:2009 Principios y directrices para la gestión de riesgos 
Las amenazas, incertidumbres y los riesgos a los que están sometidas todas las 
actividades de cualquier organización sin importar su diligencia o tamaño, son 
conocidas en la actualidad como “Gestión de Riesgo”, un término utilizado para 
referirse específicamente a accidentes operacionales, enfermedades, incendios u 
catástrofes naturales, entre otros, que pueden afectar la consecución de los 
objetivos de cualquier empresa y alterar los sistemas de gestión. Una de las 
estrategias de reacción y soluciones puntuales para protocolizar y gestionar el 
riesgo.  
La ISO 31000 tiene como objetivo “ayudar a generar un enfoque para mejorar la 
gestión del riesgo, de manera sistemática” y brindar diversidad de posibilidades 
para que de manera integral haya una gestión que permita lograr a cabalidad los 
objetivos de las compañías. El documento normativo establece procesos y 
principios para la gestión de riesgo, en la que recomienda a las organizaciones el 
desarrollo, la implementación y el mejoramiento continuo, como un importante 
componente de los Sistemas de Gestión. 
La ISO 31000 permite a las organizaciones: 
 Fomentar una gestión proactiva libre de riesgo. 
 Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 
 Cumplir con las exigencias legales y reglamentarias, además de las normas 
internacionales. 
 Aumentar la seguridad y confianza y mejorar la prevención de pérdidas y 
manejo de incidentes. 
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 Mejorar el aprendizaje organizacional. 
 Mejorar la eficiencia y eficacia operacional. 
 Buscar que el riesgo se gestione de manera eficaz en cualquier 
organización, es una práctica que se ha desarrollado a lo largo del tiempo 
en todas las compañías, con procesos coherentes que permiten un manejo 
integral de los Sistemas de Gestión. La ISO 31000, es una norma orientada 
a cualquier organización, independientemente del tamaño o sector.4 
 
9.1.2 Metodología para gestionar el Riesgo 
Las entidades de la administración pública deben darle cumplimiento a su misión 
constitucional y legal, a través de sus objetivos institucionales, los cuales se 
desarrollan a partir del diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y 
proyectos. El cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectado por factores 
tanto internos como externos que crean riesgos frente a todas sus actividades, 
razón por la cual se hace necesario contar con acciones tendientes a 
administrarlos.5 
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la 
entidad, con el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el 
entorno y ambiente organizacional de la entidad, la identificación, análisis, 
valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los 
riesgos.5 
                                            
4
 ISO 31000 Principios y directrices para la gestión de riesgos. Disponible en Línea:  ttp://www.tiqal.com/index.php/sistemas-
de-gestion/65-iso-31000-principios-y-directrices-para-la-gestion-de-riesgos 
 
5
 Guía para la administración del Riesgo. Departamento Administrativo para la función pública. 2011. Disponible en Línea: 
http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1592 
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Ilustración 1: Proceso para la administración del riesgo 
 
 Contexto estratégico Organizacional 
Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que 
originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y 
objetivos de una institución. 5 
Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, 
económico, tecnológico, político y legal, bien sean internacionales, nacionales o 
regionales según sea el caso de análisis. 5 
Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura 
organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y 
programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los 
recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad. 5 
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 Identificación del Riesgo 
La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los 
factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el 
logro de los objetivos. 5  
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen los 
riesgos es a través de la utilización del formato de identificación de riesgos el cual 
permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las 
causas con base en los factores de riesgo internos y externos (contexto 
estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente 
definiendo los posibles efectos (consecuencias). 5 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad 
relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales. Es 
allí donde, al igual que todos los servidores, la gerencia pública adopta un papel 
proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos estratégicos y misionales los 
factores o causas que pueden afectar el curso institucional, dada la especialidad 
temática que manejan en cada sector o contexto socioeconómico. 5 
 Análisis del Riesgo 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y 
sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, 
con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones 
que se van a implementar. 5  
El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de riesgos. 5 
Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos 
identificados:  
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Probabilidad: Por probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; 
esta puede ser medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por 
ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo 
en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 
riesgo, aunque este no se haya materializado. 5 
Impacto: Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. 
Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:  
• Calificación del riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de 
su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 
 Bajo el criterio de Probabilidad: el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 
especificaciones: 
 
Ilustración 2: Probabilidad e impacto 
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 Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de la calificación del 
riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la 
entidad; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, 
tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las 
acciones requeridas para su tratamiento. 5 
Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta 
una matriz que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las 
consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 5 
Las categorías relacionadas con el impacto son: insignificante, menor, moderado, 
mayor y catastrófico. Las categorías relacionadas con la probabilidad son: raro, 
improbable, posible, probable y casi seguro. 5 
 
Ilustración 3: Evaluación de Riesgo 
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 Política de administración de Riesgos 
Para la consolidación de las Políticas de Administración de Riesgos se deben 
tener en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas. 5 
Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en 
la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los 
lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las 
guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad. 
Formulación de las políticas 
Está a cargo del Representante Legal de la entidad y el Comité de Coordinación 
de Control Interno y se basa en el mapa de riesgos construido durante el proceso; 
la política señala qué debe hacerse para efectuar el control y su seguimiento, 
basándose en los planes estratégicos y los objetivos institucionales o por 
procesos. 5 
Debe contener los siguientes aspectos: 
• Los objetivos que se esperan lograr 
• Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las políticas, a largo, 
mediano y corto plazo  
• Los riesgos que se van a controlar 
• Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 
responsables  
y el talento humano requerido.  
• El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 
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9.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 
para generar valor, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 
 
Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos. 
 
Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 
 
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento 
de los requisitos de la calidad. 
 
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 
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Administración del Riesgo: La administración del Riesgo comprende el conjunto 
de Elementos de Control y sus interrelaciones, para que la institución evalúe e 
intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de 
manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales.  
 
Gestión de riesgos: En términos generales la gestión del riesgo se refiere a los 
principios y metodología para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar 
el riesgo se refiere a la aplicación de éstos principios y metodología a riesgos 
particulares.(http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles327021_archivo_pdf_Di
a2_1_Gestion_Riesgo.pdf) 
 
Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 
sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de 
probabilidad y consecuencias. 
 
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 
operatividad de  los sistemas de información institucional, de la definición de los 
procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. 
 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 
que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 
los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 
 
Riesgo de imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por  
parte de la ciudadanía hacia la institución. 
 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para  
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general  
con su compromiso ante la comunidad. 
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Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la  
Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de  
la misión. 
 
Contexto Estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden 
generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el 
cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. Las situaciones del 
entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, 
político y legal, bien se internacional, nacional o regional según sea el caso de 
análisis. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 
los requisitos. 
 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 
trabajo. 
 
Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. 
 
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 
especificado. 
 
Información: Datos que poseen significado. 
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Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser 
papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de actividades ejecutadas. 
 
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, 
acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación 
con patrones. 
 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
 Auditorías internas: Denominadas en algunos casos auditorías de primera 
parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para la 
revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la base 
para la declaración de conformidad de una organización. En muchos casos, 
particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 
demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad 
que se audita. 
 Auditorías externas: Incluyen lo que se denomina generalmente auditorías 
de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a 
cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los 
clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte 
se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, 
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tales como las que proporcionan la certificación/registro de conformidad con 
las Normas ISO 9001 o ISO 14001. 
 
Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 
Competitividad: Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, 
de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. 
Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
En cambio, eficiencia es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el 
mínimo de recursos posibles viable. 
Estrategia: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 
se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
Función: Es el conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante del cargo ejerce 
de manera sistemática y reiterada, o un individuo que, sin ocupar un cargo, 
desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto 
de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que haya repetición al 
ejecutarlas. 
NTC: Norma Técnica Colombiana. 
Operación: Ejecución de una acción. 
Planificación: La planificación cumple dos propósitos principales en 
las organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en 
minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de 
los negocios y definiendo las consecuencias de una acción administrativa 
determinada. El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel 
de éxito organizacional. 
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Productividad: Es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y 
la cantidad de recursos utilizados.  
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Es el conjunto de normas interrelacionadas 
de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la 
calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes 
 
9.3 MARCO ESPACIAL O SITUACIONAL 
Con el Acuerdo 09 de mayo 29 de 1961 del Consejo Superior de la Universidad se 
creó la Facultad de Ingeniería Industrial con el encargo de cumplir funciones 
académicas, investigativas y técnicas, que se le presentaron a la Asociación 
Colombiana de Universidades (Comité Administrativo del Fondo Universitario 
Nacional) siendo Rector de la Universidad el doctor Jorge Roa Martínez. Las 
funciones expresadas comenzaron a cumplirse en el año de 1962. La profesión de 
Ingeniería Industrial, se justifica ante la necesidad existente en el medio de contar 
con  personas formadas dentro de perfiles profesionales y ocupacionales, que 
desarrollen tecnologías, recursos económicos, físicos y humanos con miras a la 
obtención de procesos eficientes y efectivos en todo tipo de organizaciones, tanto 
públicas como privadas. 
 
9.4 MARCO LEGAL O NORMATIVO  
Para el desarrollo del presente proyecto se debe tener en cuenta las diferentes 
leyes y normas que actualmente rigen la Administración de Gestión de Riesgo  en 
las entidades públicas, y aquellas que establecen la implementación y control en 
cualquier tipo de organización. 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 
(Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control 
interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
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administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar 
medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 
Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno. 
Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado 
parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011) 
Directiva presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción. 
Decreto 2593 del 2000: Por el cual se modifica  parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999. 
Decreto 1537  de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de 
control interno de las entidades y organismos del Estado. El parágrafo del Artículo  
4º señala los objetivos del sistema de control interno  define y aplica medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones  y en su Artículo 3º  
establece el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno que se 
enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo establece en su 
Artículo 4º la administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de 
los sistemas de control interno en las entidades públicas. 
Decreto 1599 de 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 
1000:2005.1.3 Componentes de administración del riesgo. 
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Decreto 4485  de 2009: Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su 
versión 2009.Numeral 4.1 Requisitos generales literal g) “establecer controles 
sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del 
cliente y el logro de los objetivos de la entidad; cuando un riesgo se materializa es 
necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que 
vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la Administración del 
riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades. 
Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, 
incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano.6 
 
10.   DISEÑO METODOLÓGICO 
10.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Para llevar a cabo la investigación se emplearan tres tipos de estudio: 
Investigación exploratoria, investigación descriptiva e investigación explicativa. 
Investigación Exploratoria: Se realiza con el objetivo de diagnosticar la situación 
actual de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en cuanto a documentación, procesos, procedimientos, infraestructura, 
para efectuar un análisis de contexto y conocer cuáles son las debilidades y 
amenazas que representan algún tipo de riesgo. 
Investigación Descriptiva: esta técnica ayudara a caracterizar los riesgos para  
identificar, describir, clasificar, analizar causas y consecuencias, evaluar y valorar 
todos los riesgos.  
                                            
6
 Guía para la administración del Riesgo. Departamento Administrativo para la función pública. 
2011. Disponible en Línea: 
http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1592 
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Investigación Explicativa: con este estudio se pretende comprender cuales son las 
causas reales de los riesgos identificados en la investigación exploratoria, y 
predecir sus consecuencias. 
 
10.2  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
10.2.1Fuentes primarias 
Se Utilizaran técnicas como entrevistas a expertos en salud ocupacional, 
Administración de Riesgo, Administración del medio ambiente, Control Interno, 
gestión de Calidad, y técnicas de Observación directa. 
10.2.2 Fuentes secundarias 
Este tipo de información será recolectada a partir de registros y documentos 
internos que maneja la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
10.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Después de recolectar la información esta será procesada a través de programas 
informáticos que permitan obtener resultados precisos para que el análisis sea 
claro y permita tomar decisiones puntuales en cuanto a los riesgos. 
 
10.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR INDICE 
RIESGO Posibilidad de que 
suceda algún evento 
Facultad de 
Ingeniería 
Probabilidad  # 
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que tendrá un 
impacto sobre los 
objetivos 
institucionales o del 
proceso 
Industrial impacto 
SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
RIESGOS 
Conjunto de 
elementos de 
Control y sus 
interrelaciones, para 
que la institución 
evalúe e intervenga 
aquellos eventos, 
tanto internos como 
externos, que 
puedan afectar de 
manera positiva o 
negativa el logro de 
sus objetivos de la 
facultad 
Facultad de 
Ingeniería 
Industrial 
Mapa de riesgos  
Registros  
% 
RESPONSABILIDAD 
Y DIRECCION 
Evaluación formal 
por parte de la 
dirección de la 
Facultad del estado 
actual en relación a 
la política y los 
objetivos de la 
Gestión del riesgo 
Administración  Actas, acciones 
preventivas y 
correctivas  
 
Procedimientos 
documentados 
 
Diseño de plan 
de Gestión de 
# 
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riesgo 
GESTION DE LOS 
RECURSOS 
Asegurar que la 
Facultad dispone de 
los recursos 
necesarios para 
implementar, 
mantener, mejorar el 
sistema 
Administración  Plan de 
adquisición de 
recursos 
# 
MANUAL DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
Documento que 
contiene la 
descripción de cada 
una de las 
actividades 
correspondiente a 
cada proceso 
Administrativos 
 
Auxiliares  
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
 
Procedimientos 
y Registros 
% 
MANUAL DE 
FUNCIONES 
Documento que 
contiene la 
descripción de cada 
una de las 
actividades 
correspondiente a 
cada cargo de los 
funcionarios de la 
Administrativos 
 
Auxiliares  
 
Docentes 
Procedimientos 
y Registros 
% 
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facultad  
Estudiantes 
 
 
MAPA DE RIESGOS 
Documento que 
contiene la 
descripción de cada 
uno de los riesgos 
asociados a las 
actividades que se 
realizan en cada 
proceso  
Administrativos 
 
Auxiliares  
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
 
 
Riesgo 
Descripción  
Causas 
Consecuencias 
Control existente 
Probabilidad 
Impacto 
Tipo de riesgo 
Evaluación del 
riesgo 
% 
MEDICION, 
ANALISIS Y 
MEJORA 
Decisiones para 
tomar acciones 
preventivas o 
correctivas con base 
a la información que 
proporciona el mapa 
de riesgos   
Requisitos 
generales  
Aplicación de las 
políticas  de 
administración  
# 
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11.  PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
11.1. Diagnostico del estado actual de la documentación  
Los documentos existentes del producto de investigaciones anteriores se 
encontraron en estado de desactualización  debido al cambio permanente de los 
procesos en la Facultad,  estos  documentos son: 
Manual de procesos y procedimientos, Manual de funciones, caracterización 
Manual de funciones 
Caracterización de los procesos  
 
11.2.       Manual de procedimientos de Gestión del Riesgo 
Con base a la actualización del manual de procesos y procedimientos se realizo la 
documentación de los riesgos asociados a cada proceso  
Ver anexo 1 (Manual de procedimientos de Gestión del Riesgo) 
 
11.3.  Manual de funciones y responsabilidades de Gestión del Riesgos  
Con base a la actualización del manual de funciones y responsabilidades se 
realizó  la documentación de las actividades correspondientes a cada cargo para 
contribuir a la gestión de riesgo asociado  a cada proceso 
Ver anexo 2  (Manual de funciones y responsabilidades de Gestión del Riesgos)  
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11.4.   Mapa de riesgos  
El mapa de riesgos se construyo con base al procedimiento descrito en la GUÍA 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA, siguiendo los lineamientos que 
exige la NORMA  TECNICA NTC-ISO31000:2011. 
 
11.4.1. Identificación de riesgos  
Se realizo una visita a cada responsable del proceso con una propuesta previa 
basada en un formato que contenía unos posibles riesgos el cual permitió 
evidenciar los riesgos significativos que afectaban cada una de las actividades de 
cada proceso. 
Los procesos que se realizan en la facultad de Ingeniería Industrial son: 
Administración 
Comité Curricular 
Consejo de Facultad 
Decanatura 
Docencia 
Extensión 
Investigación 
Laboratorio 
Teniendo en cuenta la metodología que describe la guía se obtuvo la siguiente 
información para cada unos de los procesos. 
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ADMINISTRACION 
Tabla 2: Identificación del riesgo Proceso Administrativo 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESO: ADMINISTRACION 
OBJETIVO: Planear, ejecutar, controlar de manera eficiente y eficaz todos los procesos de la 
facultad, con el fin de conservar una educación con calidad.  
 
CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 
CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
Descuido de 
ingreso de 
horas 
Error de 
reporte de 
horas laborales 
Sobrante o faltante en la 
cantidad de horas que se debe 
pagar a el colaborador 
Ajustes en nomina, reclamos 
por parte del colaborador 
Pedido 
incorrecto de 
insumos 
Solicitud de 
insumos 
innecesarios 
Solicitar insumos que ya hacen 
parte del inventario o que no 
se van a utilizar.  
Perdida de presupuesto 
Descuido de 
inventario, 
ingreso de 
personal ajeno 
a las 
instalaciones. 
Hurto de 
insumos 
Perdida por robo de insumos Perdida de presupuesto 
Descuido de 
inventario,  
Deterioro de 
insumos 
Desgaste de insumos por 
descuido o falta de uso 
Perdida de presupuesto 
Falta de 
presupuesto 
para adquirir 
licencias de 
software, abuso 
del usuario. 
Instalación de 
software ilegal 
Instalación de software sin 
licencia 
Generación de multas 
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Falta de 
presupuesto 
para adquirir 
licencias de 
software, abuso 
del usuario. 
Uso de 
software con 
licencia 
vencida 
Software que requiere renovar 
licencia 
Generación de multas 
Ubicación 
Inadecuada de 
las luminarias 
con respecto al 
puesto de 
trabajo, daño de 
luminarias, 
superficies que 
reflejan la luz. 
Iluminación 
deficiente  
Daño de iluminarias , falta de 
iluminación natural 
Disminución de la percepción 
visual, fatiga visual, cefalea 
Emisión de rayo 
no ionizantes 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Radiación emitida por la 
pantalla del monitor del 
computador. 
Resequedad de conjuntivas 
Sillas no aptas 
para un trabajo 
de oficina e 
inexistencia de 
descansa pies. 
Adquirir una 
enfermedad 
por postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Posición del cuerpo  
inadecuada al sentarse en su 
puesto de trabajo. 
Tensión cervical, dorsalgia, 
lumbalgias, lordosis, trastornos 
de circulación, síndrome del 
túnel carpiano, tendinitis. 
Trabajo bajo 
presión, mala 
comunicación 
interna, 
insuficiente 
remuneración, 
exceso de 
trabajo, 
múltiples tareas 
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica  
Desequilibrio del estado 
mental y físico. 
Ansiedad, depresión, infarto 
agudo de miocardio, urgencia 
cardiovascular, lumbalgias. 
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y 
responsabilidad
es, agresión 
verbal, acoso 
moral.  
Inadecuada 
distribución del 
espacio  
Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
En caso de una evacuación de 
emergencia, se restringe la 
salida por obstáculos 
presentados por la inadecuada 
distribución del espacio. 
Tropezones, caídas, 
atascamientos, golpes por 
choques con equipos, 
escritorios, maquinas, etc.  
Inadecuado 
mantenimiento 
de equipos 
eléctricos. 
Incendios  
Ocurrencia de fuego no 
controlada  
Muerte, lesiones graves por 
quemaduras, daños 
materiales, indemnizaciones, 
multas. 
Acumulación de 
basuras o 
circunstancias 
naturales 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagio
sa, reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
Desequilibrio del estado físico. 
Gripe, infecciones, reacciones 
alérgicas. 
Descuido por 
parte de 
usuarios de las 
instalaciones, 
falta de 
supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía 
eléctrica 
Lámparas encendidas cuando 
el aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, 
pantalla de computadores 
encendida sin uso 
Sobreexplotación de recursos 
renovables( sol, aire, agua) 
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Descuido por 
parte del 
usuario. Falta 
de 
mantenimiento, 
inadecuada 
instalación de 
grifos. 
Consumo 
excesivo de 
agua en toda la 
instalación, 
fuga de agua 
Salida o escape de agua por 
abertura provocada 
accidentalmente o descuido. 
Escases del recurso renovable 
No hay 
programas para 
reducir, reciclar 
y reutilizar el 
papel, 
inexistencia de 
estrategias de 
concientización 
del uso 
adecuado del 
papel 
Uso 
indiscriminado 
de papel. 
Impresiones por un  solo lado 
de la hoja 
Desperdicio de recursos 
naturales y contaminación 
ambiental. 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un 
recipiente que no es adecuado 
para el reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado 
e inadecuado 
de tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del medio 
ambiente, uso de recursos no 
renovables (petróleo), uso 
indiscriminado de recursos 
renovables (agua) y de 
energía, contaminación del 
agua. 
Uso de 
cartuchos 
desechables, 
no hay 
programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición 
final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a 
recipientes  no adecuados  
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Información 
inadecuada 
acerca de los 
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición 
final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de 
elementos tóxicos (plomo, 
arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
 
COMITÉ CURRICULAR 
 
 
Tabla 3. Identificación del riesgo Proceso Comité Curricular 
 
Tabla 3: Identificación del riesgo Proceso Comité Curricular 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESO: COMITÉ CURRICULAR 
OBJETIVO: Asesorar y acompañar la gestión del Decano y  los directores de cada uno de los 
programas  
CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 
CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
Ubicación 
Inadecuada de 
las luminarias 
con respecto al 
puesto de 
trabajo, daño de 
luminarias, 
superficies que 
Iluminación 
deficiente  
La ubicación de luminarias 
como factor de dificultad en la 
visibilidad, la reflexión sobre la 
superficie de  
trabajo coincide con el ángulo 
de visión  de la persona. 
Disminución de la percepción 
visual, fatiga visual, cefalea 
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reflejan la luz. 
Emisión de rayo 
no ionizantes 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Radiación emitida por la 
pantalla del monitor del 
computador. 
Resequedad de conjuntivas 
Sillas no aptas 
para un trabajo 
de oficina e 
inexistencia de 
descansa pies. 
Adquirir una 
enfermedad 
por postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Posición del cuerpo  
inadecuada al sentarse en su 
puesto de trabajo. 
Tensión cervical, dorsalgía, 
lumbalgía, lordosis, trastornos 
de circulación, síndrome del 
túnel carpiano, tendinitis. 
Trabajo bajo 
presión, mala 
comunicación 
interna, 
insuficiente 
remuneración, 
exceso de 
trabajo, 
múltiples tareas 
y 
responsabilidad
es, agresión 
verbal, acoso 
moral.  
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica. 
Desequilibrio del estado 
mental. 
Ansiedad, depresión, infarto 
agudo de miocardio, urgencia 
cardiovascular, lumbalgias. 
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Inadecuada 
distribución del 
espacio  
Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
En caso de una evacuación de 
emergencia, se restringe la 
salida por obstáculos 
presentados por la inadecuada 
distribución del espacio. 
Tropezones, caídas, 
atascamientos, golpes por 
choques con equipos, 
escritorios, maquinas, etc.  
Inadecuado 
mantenimiento 
de equipos 
eléctricos. 
Incendios  
Ocurrencia de fuego no 
controlada  
Muerte, lesiones graves por 
quemaduras, daños 
materiales, indemnizaciones, 
multas. 
Acumulación de 
basuras o 
circunstancias 
naturales 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagio
sa, reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
Desequilibrio del estado físico. 
Gripe, infecciones, reacciones 
alérgicas. 
Descuido por 
parte de 
usuarios de las 
instalaciones, 
falta de 
supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía 
eléctrica 
Lámparas encendidas cuando 
el aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, 
pantalla de computadores 
encendida sin uso 
Sobreexplotación de recursos 
renovables( sol, aire, agua) 
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Descuido por 
parte del 
usuario. Falta 
de 
mantenimiento, 
inadecuada 
instalación de 
grifos. 
Consumo 
excesivo de 
agua en toda la 
instalación, 
fuga de agua 
Salida o escape de agua por 
abertura provocada 
accidentalmente o descuido. 
Escases del recurso renovable 
No hay 
programas para 
reducir, reciclar 
y reutilizar el 
papel, 
inexistencia de 
estregáis de 
concientización 
del uso 
adecuado del 
papel 
Uso 
indiscriminado 
de papel. 
Impresiones por un  solo lado 
de la hoja 
Desperdicio de recursos 
naturales y contaminación 
ambiental. 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un 
recipiente que no es adecuado 
para el reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado 
e inadecuado 
de tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del medio 
ambiente, uso de recursos no 
renovables (petróleo), uso 
indiscriminado de recursos 
renovables (agua) y de 
energía, contaminación del 
agua. 
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Uso de 
cartuchos 
desechables, 
no hay 
programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición 
final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a 
recipientes  no adecuados  
Información 
inadecuada 
acerca de los 
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición 
final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de 
elementos tóxicos (plomo, 
arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
Descuido por 
parte de 
usuarios de las 
instalaciones, 
falta de 
supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía 
eléctrica 
Lámparas encendidas cuando 
el aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, 
pantalla de computadores 
encendida sin uso 
Sobreexplotación de recursos 
renovables( sol, aire, agua) 
Descuido por 
parte del 
usuario. Falta 
de 
mantenimiento, 
inadecuada 
instalación de 
grifos. 
Consumo 
excesivo de 
agua en toda la 
instalación, 
fuga de agua 
Salida o escape de agua por 
abertura provocada 
accidentalmente o descuido. 
Escases del recurso renovable 
No hay 
programas para 
reducir, reciclar 
Uso 
indiscriminado 
de papel. 
Impresiones por un  solo lado 
de la hoja 
Desperdicio de recursos 
naturales y contaminación 
ambiental. 
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y reutilizar el 
papel, 
inexistencia de 
estregáis de 
concientización 
del uso 
adecuado del 
papel 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un 
recipiente que no es adecuado 
para el reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado 
e inadecuado 
de tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del medio 
ambiente, uso de recursos no 
renovables (petróleo), uso 
indiscriminado de recursos 
renovables (agua) y de 
energía, contaminación del 
agua. 
Uso de 
cartuchos 
desechables, 
no hay 
programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición 
final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a 
recipientes  no adecuados  
Información 
inadecuada 
acerca de los 
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición 
final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de 
elementos tóxicos (plomo, 
arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
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CONSEJO DE FACULTAD, DECANATURA, EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN 
 
Tabla 4: Identificación del riesgo Procesos Consejo de Facultad, Decanatura, Extensión, 
Investigación 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
PROCESOS: CONSEJO DE FACULTAD, DECANATURA, EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN 
 
 
OBJETIVO: Promover la aplicación del conocimiento adquirido durante la formación académica 
para lograr resultados creativos e innovadores   
   
CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 
CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
Error de digitación 
Información 
incompleta en los 
estados de 
cuenta 
Información que no ha sido 
registrada oportunamente 
Imposibilidad de 
análisis de cuentas, 
inconsistencias en la 
información financiera 
Demora en 
tramites 
Pérdida de 
oportunidad de 
descuentos 
Se pierde el beneficio de 
descuento por pronto pago debido 
a demora en trámites  
Posterga pagos y 
giros, sobre costos 
Información 
incompleta 
Rechazo de 
financiación  
No se acepta el monto de 
presupuesto establecido 
Cancelación de 
proyecto 
Uso desmedido de 
recursos 
Subutilización de 
recursos 
financieros 
 Manejo inadecuado de recursos 
Generación de 
sobrecostos    
Planeación 
incorrecta del 
proyecto 
Incremento en el 
presupuesto 
inicial planeado 
Sobrecostos Pérdidas 
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Desarrollo 
inadecuado del 
proyecto 
                                                                                                    
Productos que no 
cumplan con la 
expectativa inicial 
No se obtiene el producto final 
planeado. 
Generación de 
sobrecostos    
Políticas de los 
patrocinadores 
No hay 
desembolso de 
dinero 
El patrocinador no desembolsa los 
dineros 
Cancelación del 
proyecto 
Ubicación 
Inadecuada de las 
luminarias con 
respecto al puesto 
de trabajo, daño 
de luminarias, 
superficies que 
reflejan la luz. 
Iluminación 
deficiente  
La ubicación de luminarias como 
factor de dificultad en la visibilidad, 
la reflexión sobre la superficie de  
trabajo coincide con el ángulo de 
visión  de la persona. 
Disminución de la 
percepción visual, 
fatiga visual, cefalea 
Emisión de rayo 
no ionizantes 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Radiación emitida por la pantalla 
del monitor del computador. 
Resequedad de 
conjuntivas 
Sillas no aptas 
para un trabajo de 
oficina e 
inexistencia de 
descansa pies. 
Adquirir una 
enfermedad por 
postura 
inadecuado en el 
puesto de trabajo. 
Posición del cuerpo  inadecuada al 
sentarse en su puesto de trabajo. 
Tensión cervical, 
dorsalgía, lumbalgía, 
lordosis, trastornos 
de circulación, 
síndrome del túnel 
carpiano, tendinitis. 
Trabajo bajo 
presión, mala 
comunicación 
interna, 
insuficiente 
remuneración, 
exceso de trabajo, 
múltiples tareas y 
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica. 
Desequilibrio del estado mental. 
Ansiedad, depresión, 
infarto agudo de 
miocardio, urgencia 
cardiovascular, 
lumbalgias. 
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responsabilidades, 
agresión verbal, 
acoso moral.  
Inadecuada 
distribución del 
espacio  
Impedimento para 
una evacuación 
de emergencia 
En caso de una evacuación de 
emergencia, se restringe la salida 
por obstáculos presentados por la 
inadecuada distribución del 
espacio. 
Tropezones, caídas, 
atascamientos, 
golpes por choques 
con equipos, 
escritorios, maquinas, 
etc.  
Inadecuado 
mantenimiento de 
equipos eléctricos. 
Incendios  Ocurrencia de fuego no controlada  
Muerte, lesiones 
graves por 
quemaduras, daños 
materiales, 
indemnizaciones, 
multas. 
Acumulación de 
basuras o 
circunstancias 
naturales 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
Desequilibrio del estado físico. 
Gripe, infecciones, 
reacciones alérgicas. 
Descuido por 
parte de usuarios 
de las 
instalaciones, falta 
de supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía eléctrica 
Lámparas encendidas cuando el 
aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, pantalla 
de computadores encendida sin 
uso 
Sobreexplotación de 
recursos renovables( 
sol, aire, agua) 
Descuido por 
parte del usuario. 
Falta de 
mantenimiento, 
Consumo 
excesivo de agua 
en toda la 
instalación, fuga 
Salida o escape de agua por 
abertura provocada 
accidentalmente o descuido. 
Escases del recurso 
renovable 
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inadecuada 
instalación de 
grifos. 
de agua 
No hay programas 
para reducir, 
reciclar y reutilizar 
el papel, 
inexistencia de 
estregáis de 
concientización 
del uso adecuado 
del papel 
Uso 
indiscriminado de 
papel. 
Impresiones por un  solo lado de la 
hoja 
Desperdicio de 
recursos naturales y 
contaminación 
ambiental. 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un recipiente 
que no es adecuado para el 
reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado e 
inadecuado de 
tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del 
medio ambiente, uso 
de recursos no 
renovables (petróleo), 
uso indiscriminado de 
recursos renovables 
(agua) y de energía, 
contaminación del 
agua. 
Uso de cartuchos 
desechables, no 
hay programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a recipientes  
no adecuados  
Información 
inadecuada 
acerca de los 
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en etapa 
de desecho.   
Los residuos electrónicos contienen 
un alto grado de elementos tóxicos 
(plomo, arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la 
atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
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LABORATORIO 
Tabla 5: Identificación del riesgo proceso Laboratorio 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESO: LABORATORIO 
 
OBJETIVO: Generar espacios con los medios necesarios  para realizar investigaciones, 
experimentos, practicas, con el propósito de reforzar la conceptos teóricos.  
  
CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 
CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
Contratación de 
personal no 
capacitado   
falta de 
mantenimiento 
preventivo                          
Fallas 
posteriores al 
mantenimiento/                     
mantenimiento 
correctivo 
Error en la planeación del 
mantenimiento de equipos 
Generación de sobrecostos 
Falta de 
presupuesto 
para adquirir 
licencias de 
software, abuso 
del usuario. 
Uso de 
software con 
licencia 
vencida 
Software que requiere renovar 
licencia 
Generación de multas 
Generación de 
multas 
Instalación de 
software sin 
licencia 
Falta de presupuesto para 
adquirir licencias de software, 
abuso del usuario. 
El sistema no permite que se 
instalen software ilegales, no 
permite la instalación de 
programas 
Usuario no 
capacitado 
Pérdida parcial 
de equipos 
Daño del equipo Generación de sobrecostos 
Ubicación 
Inadecuada de 
las luminarias 
Iluminación 
deficiente  
La ubicación de luminarias 
como factor de dificultad en la 
visibilidad, la reflexión sobre la 
Disminución de la percepción 
visual, fatiga visual, cefalea 
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con respecto al 
puesto de 
trabajo, daño de 
luminarias, 
superficies que 
reflejan la luz, 
luz natural 
deficiente. 
superficie de  
trabajo coincide con el ángulo 
de visión  de la persona. 
Emisión de rayo 
no ionizantes 
Emisión de 
rayo no 
ionizantes 
Radiación emitida por la 
pantalla del monitor del 
computador. 
Resequedad de conjuntivas 
Sillas no aptas 
para un trabajo 
de oficina e 
inexistencia de 
descansa pies. 
Adquirir una 
enfermedad 
por postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Adquirir una enfermedad por 
postura inadecuado en el 
puesto de trabajo. 
Tensión cervical, dorsalgía, 
lumbalgía, lordosis, trastornos 
de circulación, síndrome del 
túnel carpiano, tendinitis. 
Trabajo bajo 
presión, mala 
comunicación 
interna, 
insuficiente 
remuneración, 
exceso de 
trabajo, 
múltiples tareas 
y 
responsabilidad
es, agresión 
verbal, acoso 
moral.  
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica 
Desequilibrio del estado 
mental y físico. 
Ansiedad, depresión, infarto 
agudo de miocardio, urgencia 
cardiovascular, lumbagos. 
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Inadecuada 
distribución del 
espacio  
Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
En caso de una evacuación de 
emergencia, se restringe la 
salida por obstáculos 
presentados por la inadecuada 
distribución del espacio. 
Tropezones, caídas, 
atascamientos, golpes por 
choques con equipos, 
escritorios, maquinas, etc.  
Inadecuado 
mantenimiento 
de equipos 
eléctricos y 
ausencia de 
elementos de 
protección 
contra 
incendios. 
Incendios  
Ocurrencia de fuego no 
controlada  
Muerte, lesiones graves por 
quemaduras, daños 
materiales, indemnizaciones, 
multas. 
Acumulación de 
basuras o 
circunstancias 
naturales 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagio
sa, reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
Desequilibrio del estado físico. 
Gripe, infecciones, reacciones 
alérgicas. 
Descuido por 
parte de 
usuarios de las 
instalaciones, 
falta de 
supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía 
eléctrica 
Lámparas encendidas cuando 
el aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, 
pantalla de computadores 
encendida sin uso 
Sobreexplotación de recursos 
renovables( sol, aire, agua) 
No hay 
programas para 
reducir, reciclar 
Uso 
indiscriminado 
de papel. 
Impresiones por un  solo lado 
de la hoja 
Desperdicio de recursos 
naturales y contaminación 
ambiental. 
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y reutilizar el 
papel, 
inexistencia de 
estregáis de 
concientización 
del uso 
adecuado del 
papel 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un 
recipiente que no es adecuado 
para el reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado 
e inadecuado 
de tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del medio 
ambiente, uso de recursos no 
renovables (petróleo), uso 
indiscriminado de recursos 
renovables (agua) y de 
energía, contaminación del 
agua. 
Uso de 
cartuchos 
desechables, 
no hay 
programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición 
final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a 
recipientes  no adecuados  
Información 
inadecuada 
acerca de los  
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición 
final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de 
elementos tóxicos (plomo, 
arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
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DOCENCIA 
 
Tabla 6: Identificación del riesgo proceso Docencia 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROCESO: DOCENCIA 
OBJETIVO: Trasmitir el conocimiento promoviendo el pensamiento crítico, analítico, innovador, 
emprendedor, creador, y potencializarlo con el fin de lograr profesionales con calidad  
  
CAUSAS RIESGO DESCRIPCION 
CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
falta de 
recursos 
personales, 
indelicadeza 
Solicitar 
recursos 
innecesarios 
 Solicitud de marcadores, 
resmas de papel, entre otros 
recursos que no van a utilizar 
en su labor académica 
sobre costos 
Incapacidad de 
Generar 
Conocimiento 
Violación de la 
propiedad 
intelectual 
Trabajos de Grado, proyectos, 
artículos copiados de otros 
autores si referencia 
bibliográfica. 
multas, demandas 
Deficiencia en 
recurso humano 
competente 
Dictar el 
programa sin 
dominar 
perfectamente 
el tema 
Dictar materias que no 
corresponden a la formación 
académica y experiencia del 
docente 
déficit  de Calidad 
Enfermedad, 
hábito, 
incapacidad, 
reuniones. 
inasistencia a 
clases/ 
impuntualidad 
el docente no asiste a la clase 
en horario establecido  
programa incompleto y de 
poca calidad 
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necesidad 
personal, falta 
de compromiso 
con los 
recursos de la 
facultad 
uso 
inadecuado de 
equipos 
audiovisuales 
equipos que son retirados de 
las instalaciones para labores 
no académicas 
Hurto, deterioro de equipos, 
daño total o parcial. 
no se 
establecen 
límites de 
tolerancia y 
respeto, falta de 
empatía, abuso 
de autoridad 
Acoso por 
parte de los 
docentes 
intimidación a estudiantes, 
propuestas indecentes, 
matoneo 
deserción, enfermedades 
psicológicas, físicas, violencia 
No se 
establecen 
límites de 
tolerancia y 
respeto, falta de 
empatía. 
Acoso por 
parte de los 
estudiantes 
intimidación a docentes, 
propuestas indecentes, 
sobornos 
Desercion,enfermedades 
psicológicas, físicas, violencia 
Ubicación 
Inadecuada de 
las luminarias 
con respecto al 
puesto de 
trabajo, daño de 
luminarias, 
superficies que 
reflejan la luz. 
Iluminación 
deficiente  
La ubicación de luminarias 
como factor de dificultad en la 
visibilidad, la reflexión sobre la 
superficie de  
trabajo coincide con el ángulo 
de visión  de la persona. 
Disminución de la percepción 
visual, fatiga visual, cefalea 
Emisión de rayo 
no ionizantes 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Radiación emitida por la 
pantalla del monitor del 
computador. 
Resequedad de conjuntivas 
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Sillas no aptas 
para un trabajo 
de oficina e 
inexistencia de 
descansa pies. 
Adquirir una 
enfermedad 
por postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Posición del cuerpo  
inadecuada al sentarse en su 
puesto de trabajo. 
Tensión cervical, dorsalgía, 
lumbalgía, lordosis, trastornos 
de circulación, síndrome del 
túnel carpiano, tendinitis. 
Trabajo bajo 
presión, mala 
comunicación 
interna, 
insuficiente 
remuneración, 
exceso de 
trabajo, 
múltiples tareas 
y 
responsabilidad
es, agresión 
verbal, acoso 
moral.  
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica. 
Desequilibrio del estado 
mental. 
Ansiedad, depresión, infarto 
agudo de miocardio, urgencia 
cardiovascular, lumbalgias. 
Inadecuada 
distribución del 
espacio  
Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
En caso de una evacuación de 
emergencia, se restringe la 
salida por obstáculos 
presentados por la inadecuada 
distribución del espacio. 
Tropezones, caídas, 
atascamientos, golpes por 
choques con equipos, 
escritorios, maquinas, etc.  
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Inadecuado 
mantenimiento 
de equipos 
eléctricos. 
Incendios  
Ocurrencia de fuego no 
controlada  
Muerte, lesiones graves por 
quemaduras, daños 
materiales, indemnizaciones, 
multas. 
Acumulación de 
basuras o 
circunstancias 
naturales 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagio
sa, reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
Desequilibrio del estado físico. 
Gripe, infecciones, reacciones 
alérgicas. 
Descuido por 
parte de 
usuarios de las 
instalaciones, 
falta de 
supervisión del 
personal 
encargado 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía 
eléctrica 
Lámparas encendidas cuando 
el aula de clase, oficinas de los 
docentes no está en uso, 
pantalla de computadores 
encendida sin uso 
Sobreexplotación de recursos 
renovables( sol, aire, agua) 
Descuido por 
parte del 
usuario. Falta 
de 
mantenimiento, 
inadecuada 
instalación de 
grifos. 
Consumo 
excesivo de 
agua en toda la 
instalación, 
fuga de agua 
Salida o escape de agua por 
abertura provocada 
accidentalmente o descuido. 
Escases del recurso renovable 
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No hay 
programas para 
reducir, reciclar 
y reutilizar el 
papel, 
inexistencia de 
estregáis de 
concientización 
del uso 
adecuado del 
papel 
Uso 
indiscriminado 
de papel. 
Impresiones por un  solo lado 
de la hoja 
Desperdicio de recursos 
naturales y contaminación 
ambiental. 
No se recicla 
papel 
Arrojar el papel en un 
recipiente que no es adecuado 
para el reciclaje. 
Aumento de basuras  
Falta de 
información de 
uso de residuos 
Uso 
indiscriminado 
e inadecuado 
de tintas de 
impresora 
Impresión de documentos 
innecesarios  
Daño progresivo del medio 
ambiente, uso de recursos no 
renovables (petróleo), uso 
indiscriminado de recursos 
renovables (agua) y de 
energía, contaminación del 
agua. 
Uso de 
cartuchos 
desechables, 
no hay 
programas de 
reciclaje de 
cartuchos de 
impresora. 
Disposición 
final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Arrojar los residuos a 
recipientes  no adecuados  
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Información 
inadecuada 
acerca de los 
desechos, 
insumos y 
dispositivos 
eléctricos. 
Disposición 
final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Los residuos electrónicos conti
enen un alto grado de 
elementos tóxicos (plomo, 
arsénico, mercurio, cobre, 
cromo) por lo que representan 
grandes riesgos al ambiente  
Emisiones a la atmósfera de 
elementos tóxicos, 
desequilibrio de los 
ecosistemas 
 
 
11.4.2. Análisis del Riesgo 
Con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y proponer las 
acciones de manejo para evitar, eliminar, reducir, o asumir el riesgo, se realizo un 
estudio de probabilidad de ocurrencia y sus posibles consecuencias, este análisis 
se baso en la información obtenida en la fase de identificación de Riesgos. 
Para clasificar la probabilidad se empleo la siguiente tabla: 
 
Tabla 7: Tabla de Probabilidad 
TABLA DE PROBABILIDAD 
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION  FRECUENCIA 
1 
Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 
No se ha presentado 
en los últimos 5 años 
2 
Improbable 
El evento puede ocurrir solo en algún 
momento 
Al menos de una vez 
en los últimos 5 años  
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3 
Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento 
Al menos de una vez 
en los últimos 2 años  
4 
Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias  
Al menos de una vez 
en el último año 
5 
Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias  
Más de una vez al año 
 
Para evaluar el impacto se empleo la siguiente tabla que representa los niveles en 
que suele impactar la ocurrencia, y se relaciona con las consecuencias 
potenciales de los riesgos identificados: 
 
Tabla 8: Impacto 
TABLA DE IMPACTO 
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION 
1 
Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
consecuencias o efectos mínimos sobre la 
entidad 
2 
Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
bajo impacto o efectos sobre la entidad 
3 
Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
medianas consecuencias  o efectos sobre la 
entidad 
4 
Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
altas consecuencias  o efectos sobre la 
entidad 
5 
Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
catastróficas consecuencias o efectos sobre 
la entidad 
 
En los siguientes gráficos se muestra el análisis de probabilidad e impacto 
asociado a los riesgos en cada proceso y la zona en la que se ubica cada riesgo.  
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ADMINISTRACIÓN 
 
 
Ilustración 4: Riesgos financieros en el proceso de Administración 
 
 
La probabilidad de ocurrencia es igual para todos los riesgos financieros y los 
riesgos que generan mayor impacto y que representan altas consecuencias y 
efectos sobre la facultad son: 
 Instalación de software ilegal 
 Uso de software con licencia vencida 
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Ilustración 5: Riesgos de Salud Ocupacional en el proceso de Administración 
 
Existe la posibilidad de que se materialice cualquiera de los riesgos de salud 
ocupacional y en su mayoría el impacto traería altas consecuencias dentro de la 
Facultad, sin embargo en caso de que ocurra un incendio el impacto traería 
consecuencias catastróficas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial  
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Ilustración 6: Riesgos Ambientales en el proceso de Administración 
 
La mayoría de riesgos ambientales tienen la misma probabilidad de ocurrencia y 
generan un impacto moderado, es necesario aclarar que es el proceso  el que 
afecta al medio ambiente y no lo contrario.  
 
Tabla 9: Control del riesgo proceso Administrativo 
CONTROL DE RIESGO 
1  ALTO 2 MEDIO 3 MEDIO-BAJO 4 BAJO 5 NO HAY CONTROL 
Instalación de 
software ilegal 
Solicitud de 
insumos 
innecesarios 
Error de reporte de 
horas laborales 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Adquirir una enfermedad 
psicológica  
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Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
Deterioro de 
insumos 
Hurto de insumos 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones.   
Incendios  
Uso de 
software con 
licencia 
vencida 
Iluminación 
deficiente  
Consumo excesivo 
o innecesario de 
energía eléctrica 
  
Disposición 
final 
inadecuada 
de los equipos 
e insumos en 
etapa de 
desecho.   
Disposición 
final 
inadecuado 
de los 
residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Adquirir una 
enfermedad por 
postura 
inadecuado en el 
puesto de trabajo. 
Consumo excesivo 
de agua en toda la 
instalación, fuga de 
agua 
  
  
    
Uso indiscriminado 
de papel.   
      No se recicla papel   
    
  
Uso indiscriminado 
e inadecuado de 
tintas de impresora   
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Ilustración 7: Control de Riesgo en el proceso de Administración 
En el proceso administrativo el 20 % de los riesgos reciben un control  alto, el 35% 
de los riesgos recibe un control bajo y el 5% no tiene control. Estos riesgos se 
muestran en la tabla  Tabla 10: Identificación del riesgo Proceso Administrativo 
 
Tabla 11: Evaluación de Riesgo proceso Administrativo 
ZONA DE RIESGO 
MODERADA ALTA EXTREMA 
Deterioro de insumos 
Consumo excesivo de 
agua en toda la instalación, 
fuga de agua 
Adquirir una enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 
Solicitud de insumos 
innecesarios 
Consumo excesivo o 
innecesario de energía 
eléctrica 
Adquirir una enfermedad 
por postura inadecuado en 
el puesto de trabajo. 
  
Disposición final 
inadecuada de los equipos 
e insumos en etapa de 
Adquirir una enfermedad 
psicológica  
20% 
20% 
20% 
35% 
5% 
CONTROL DE RIESGO 
1 2 3 4 5
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desecho.   
  
Disposición final 
inadecuado de los residuos 
de tinta y los cartuchos 
Exposición prolongada a  
radiaciones  no ionizantes. 
  
Error de reporte de horas 
laborales 
Impedimento para una 
evacuación de emergencia 
  Hurto de insumos Incendios  
  Iluminación deficiente  
Instalación de software 
ilegal 
  No se recicla papel 
Uso de software con 
licencia vencida 
  
Uso indiscriminado de 
papel. 
  
  
Uso indiscriminado e 
inadecuado de tintas de 
impresora 
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Ilustración 8: Control de Riesgo en el proceso de Administración 
El 50% de los riesgos están ubicados en una zona riesgo alto lo que indica que el 
manejo que estos  deben recibir  es reducir, compartir, evitar o  transferir. Ver 
propuesta en el mapa de riesgos  anexo 4 (Mapa de riesgos) 
COMITÉ CURRICULAR 
 
 
Ilustración 9: Riesgos de Salud Ocupacional en el proceso Comité Curricular 
 
50% 
10% 
40% 
ZONA DE RIESGO 
Alta Moderada Extrema
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Existe la posibilidad de que se materialice cualquiera de los riesgos de salud 
ocupacional y en su mayoría el impacto traería altas consecuencias dentro de la 
Facultad, sin embargo en caso de que ocurra un incendio el impacto traería 
consecuencias catastróficas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial  
 
 
Ilustración 10: Riesgos Ambientales en el proceso Comité Curricular 
La mayoría de riesgos ambientales tienen la misma probabilidad de ocurrencia y 
generan un impacto moderado, es necesario aclarar que es el proceso  el que 
afecta al medio ambiente y no lo contrario. 
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Tabla 12: Control de Riesgo proceso Comité Curricular 
CONTROL DE RIESGO 
1  ALTO 2 MEDIO 
3 MEDIO-
BAJO 4 BAJO 
5 NO HAY 
CONTROL 
Impedimento 
para una 
evacuación de 
emergencia 
Disposición final 
inadecuado de los 
residuos de tinta y 
los cartuchos 
Iluminación 
deficiente  
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica. 
Incendios    
Adquirir una 
enfermedad por 
postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones.   
Disposición final 
inadecuada de 
los equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
    
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía eléctrica 
  
      
Consumo 
excesivo de agua 
en toda la 
instalación, fuga 
de agua   
      
Uso 
indiscriminado de 
papel.   
      
No se recicla 
papel   
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Uso 
indiscriminado e 
inadecuado de 
tintas de 
impresora   
 
 
 
Ilustración 11: Control de Riesgo en el proceso de Comité Curricular 
En este proceso no se encontraron riesgos financieros, debido a que su única 
función es asesorar y acompañar la gestión del Decano y  los directores de cada 
uno de los programas, dentro de los riesgos ambientales y salud ocupacional se 
puede observar que el 46% tienen un control bajo y el 8% no tienen control. 
 
Tabla 13: Evaluación de Riesgo proceso Comité Curricular 
ZONA DE RIESGO 
ALTA EXTREMA 
23% 
8% 
15% 
46% 
8% 
Control de Riesgo 
1 2 3 4 5
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Iluminación deficiente  
Exposición prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Consumo excesivo o 
innecesario de energía 
eléctrica 
Adquirir una enfermedad 
por postura inadecuado 
en el puesto de trabajo. 
Consumo excesivo de agua 
en toda la instalación, fuga 
de agua 
Adquirir una enfermedad 
psicológica. 
Uso indiscriminado de papel. 
Impedimento para una 
evacuación de 
emergencia 
No se recicla papel Incendios  
Uso indiscriminado e 
inadecuado de tintas de 
impresora 
Adquirir una enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 
Disposición final inadecuado 
de los residuos de tinta y los 
cartuchos 
  
Disposición final inadecuada 
de los equipos e insumos en 
etapa de desecho.   
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Ilustración 12: Evaluación del Riesgo en el proceso Comité Curricular 
 
Todos los riesgos están ubicados en la zona alta y extrema, lo que indica que hay 
que prestar atención en el manejo de los riesgos para evitar  consecuencias  
graves dentro de  la Facultad, aquí están involucrados los riesgos de salud 
ocupacional y ambiental en su totalidad. 
CONSEJO DE FACULTAD, DECANATURA, EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN 
 
 
 
54% 
46% 
ZONA DE RIESGO 
Alta Extrema
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Ilustración 13: Riesgos financieros en los procesos Consejo De Facultad, Decanatura, Extensión, 
Investigación 
 
El riesgo con mayor probabilidad e impacto en este proceso es el rechazo de 
financiación, puesto que si este se llega a materializar tendrá como consecuencia 
la cancelación del proyecto. Se encontró una particularidad en el  riesgo;  
productos que  no cumplan con la expectativa inicial, ya que la probabilidad de 
ocurrencia es mínima pero en caso de materializarse  generaría un gran impacto 
dentro de la Facultad. La mayoría de riesgos generan un impacto alto. 
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Ilustración 14: Riesgos de Salud Ocupacional en los procesos Consejo De Facultad, Decanatura, 
Extensión, Investigación 
Existe la posibilidad de que se materialice cualquiera de los riesgos de salud 
ocupacional y en su mayoría el impacto traería altas consecuencias dentro de la 
Facultad, sin embargo en caso de que ocurra un incendio el impacto traería 
consecuencias catastróficas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial  
 
 
Ilustración 15: Riesgos Ambientales en los procesos Consejo De Facultad, Decanatura, Extensión, 
Investigación 
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La mayoría de riesgos ambientales tienen la misma probabilidad de ocurrencia y generan un impacto 
moderado, es necesario aclarar que es el proceso  el que afecta al medio ambiente y no lo contrario. 
 
Tabla 14: Control de Riesgo procesos Consejo de facultad, Investigación, Decanatura, 
Extensión 
CONTROL DE RIESGO 
1  ALTO 2 MEDIO 3 MEDIO-BAJO 4 BAJO 5 NO HAY CONTROL 
                                                                                                    
Productos 
que no 
cumplan con 
la 
expectativa 
inicial 
Pérdida de 
oportunidad de 
descuentos 
Información 
incompleta en los 
estados de 
cuenta 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Adquirir una 
enfermedad psicológica. 
Impedimento 
para una 
evacuación 
de 
emergencia 
Subutilización de 
recursos 
financieros 
Rechazo de 
financiación  
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones.   
Incendios  
incremento en el 
presupuesto 
inicial planeado 
No hay 
desembolso de 
dinero 
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía eléctrica   
Disposición 
final 
inadecuada 
de los 
equipos e 
insumos en 
etapa de 
desecho.   
Disposición final 
inadecuado de 
los residuos de 
tinta y los 
cartuchos 
Iluminación 
deficiente  
Consumo 
excesivo de agua 
en toda la 
instalación, fuga 
de agua 
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Adquirir una 
enfermedad por 
postura 
inadecuado en el 
puesto de 
trabajo. 
Uso 
indiscriminado de 
papel. 
  
  
    
No se recicla 
papel   
  
    
Uso 
indiscriminado e 
inadecuado de 
tintas de 
impresora   
 
 
Ilustración 16: Control de Riesgo en los procesos Consejo De Facultad, Decanatura, Extensión, 
Investigación 
 
19% 
19% 
24% 
33% 
5% 
CONTROL DE RIESGO 
1 2 3 4 5
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Únicamente el 19% de los riesgos tienen un control alto, por lo tanto el 81% de los 
riesgos requieren aumentar su control. 
 
 
Tabla 15: Evaluación de Riesgo procesos Consejo de facultad, Investigación, Decanatura, 
Extensión. 
ZONA DE RIESGO 
MODERADA ALTA EXTREMA 
Pérdida de oportunidad de 
descuentos 
Información incompleta en los 
estados de cuenta 
Rechazo de financiación  
  
                                                                                                    
Productos que no cumplan con la 
expectativa inicial 
Subutilización de recursos 
financieros 
  
Iluminación deficiente  
Incremento en el presupuesto 
inicial planeado 
  
Consumo excesivo o innecesario 
de energía eléctrica 
No hay desembolso de dinero 
  
Consumo excesivo de agua en 
toda la instalación, fuga de agua 
Exposición prolongada a  
radiaciones  no ionizantes. 
  
Uso indiscriminado de papel. 
Adquirir una enfermedad por 
postura inadecuado en el puesto 
de trabajo. 
  
No se recicla papel 
Adquirir una enfermedad 
psicológica. 
  
Uso indiscriminado e inadecuado 
de tintas de impresora 
Impedimento para una 
evacuación de emergencia 
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Ilustración 17: Evaluación de Riesgo en los procesos Consejo De Facultad, Decanatura, Extensión, 
Investigación 
La mayoría de riesgos  están ubicados en la zona alta y extrema  
 
 
 
 
 
 
 
5% 
47% 
48% 
ZONA DE RIESGO 
Baja Alta Extrema
  
Disposición final inadecuado de 
los residuos de tinta y los 
cartuchos 
Incendios  
  
Disposición final inadecuada de 
los equipos e insumos en etapa 
de desecho.   
Adquirir una enfermedad 
infectocontagiosa, reacciones 
alérgicas o intoxicaciones. 
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DOCENCIA  
 
Ilustración 18: Riesgos financieros en el proceso de Docencia 
 
Todos los riesgos en el proceso de Docencia presentan igual probabilidad e 
impacto, teniendo en cuenta su calificación es muy probable que ocurra  y en caso 
de materializarse estos riesgos tendrían un impacto moderado dentro de la 
Facultad. 
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Ilustración 19: Riesgos Salud Ocupacional en el proceso de Docencia 
 
Existe la posibilidad de que se materialice cualquiera de los riesgos de salud 
ocupacional y en su mayoría el impacto traería altas consecuencias dentro de la 
Facultad, sin embargo en caso de que ocurra un incendio el impacto traería 
consecuencias catastróficas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial  
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Ilustración 20: Riesgos Ambientales  en el proceso de Docencia 
 
 
La mayoría de riesgos ambientales tienen la misma probabilidad de ocurrencia y 
generan un impacto moderado, es necesario aclarar que es el proceso  el que 
afecta al medio ambiente y no lo contrario. 
 
Tabla 16: Control de Riesgo proceso Docencia 
CONTROL DE RIESGO 
1  ALTO 2 MEDIO 
3 MEDIO-
BAJO 
4  BAJO 
5 NO HAY 
CONTROL 
Solicitar recursos 
innecesarios 
Disposición final 
inadecuado de los 
residuos de tinta y 
los cartuchos 
Acoso por 
parte de los 
docentes 
Exposición 
prolongada a  
radiaciones  no 
ionizantes. 
Adquirir una 
enfermedad 
psicológica. 
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Violación de la propiedad 
intelectual 
  
Acoso por 
parte de los 
estudiantes 
Adquirir una 
enfermedad 
infectocontagiosa, 
reacciones 
alérgicas o 
intoxicaciones. 
  
Dictar el programa sin 
dominar perfectamente el 
tema 
  
Iluminación 
deficiente  
Consumo 
excesivo o 
innecesario de 
energía eléctrica 
  
inasistencia a clases/ 
impuntualidad 
  
Adquirir una 
enfermedad 
por postura 
inadecuado en 
el puesto de 
trabajo. 
Consumo 
excesivo de agua 
en toda la 
instalación, fuga 
de agua 
  
uso inadecuado de 
equipos audiovisuales 
    
Uso 
indiscriminado de 
papel. 
  
Impedimento para una 
evacuación de emergencia 
    
No se recicla 
papel 
  
Incendios      
Uso 
indiscriminado e 
inadecuado de 
tintas de 
impresora 
  
Disposición final 
inadecuada de los equipos 
e insumos en etapa de 
desecho.   
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Ilustración 21: Control de Riesgo en el proceso de Docencia 
 
A diferencia de los demás procesos, un alto porcentaje (38%) de los riesgos recibe 
un control alto.  
 
Tabla 17: Evaluación de Riesgo proceso Docencia 
ZONA DE RIESGO 
ALTA EXTREMA 
Solicitar recursos innecesarios Acoso por parte de los docentes 
Violación de la propiedad intelectual Acoso por parte de los estudiantes 
Dictar el programa sin dominar perfectamente 
el tema 
Exposición prolongada a  radiaciones  no 
ionizantes. 
inasistencia a clases/ impuntualidad 
Adquirir una enfermedad por postura inadecuado 
en el puesto de trabajo. 
38% 
5% 19% 
33% 
5% 
CONTROL DE RIESGO 
1 2 3 4 5
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uso inadecuado de equipos audiovisuales Adquirir una enfermedad psicológica. 
Iluminación deficiente  Impedimento para una evacuación de emergencia 
Consumo excesivo o innecesario de energía 
eléctrica 
Incendios  
Consumo excesivo de agua en toda la 
instalación, fuga de agua 
Adquirir una enfermedad infectocontagiosa, 
reacciones alérgicas o intoxicaciones. 
Uso indiscriminado de papel.   
No se recicla papel   
Uso indiscriminado e inadecuado de tintas de 
impresora 
  
Disposición final inadecuado de los residuos 
de tinta y los cartuchos 
  
Disposición final inadecuada de los equipos e 
insumos en etapa de desecho.   
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Ilustración 22: Evaluación de Riesgo en el proceso de Docencia 
 
 
En este proceso todos los riesgos están ubicados entre en la zona alta y extrema, 
esto indica que el posible manejo que se debe dar a los riesgos es el de evitar, 
reducir, compartir y trasferir. 
 
 
LABORATORIO 
 
62% 
38% 
ZONA DE RIESGO 
Alta Extrema
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Ilustración 23: Riesgos financieros en el proceso de Laboratorio 
 
 
La probabilidad de ocurrencia es igual para todos los riesgos financieros y los 
riesgos que generan mayor impacto y que representan altas consecuencias y 
efectos sobre la facultad son: 
 Instalación de software ilegal 
 Uso de software con licencia vencida 
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Ilustración 24: Riesgos de Salud Ocupacional en el proceso de Laboratorio 
 
Existe la posibilidad de que se materialice cualquiera de los riesgos de salud 
ocupacional y en su mayoría el impacto traería altas consecuencias dentro de la 
Facultad, sin embargo en caso de que ocurra un incendio el impacto traería 
consecuencias catastróficas dentro de la Facultad de Ingeniería Industrial  
 
 
Ilustración 25: Riesgos Ambientales en el proceso de Laboratorio 
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La mayoría de riesgos ambientales tienen la misma probabilidad de ocurrencia y 
generan un impacto moderado, es necesario aclarar que es el proceso  el que 
afecta al medio ambiente y no lo contrario. 
 
Tabla 18: Control de Riesgo proceso Laboratorio 
CONTROL DE RIESGO 
1 ALTO 2 MEDIO 
3 MEDIO-
BAJO 
5 NO HAY CONTROL 
Fallas posteriores al 
mantenimiento/                     
mantenimiento 
correctivo 
Adquirir una 
enfermedad por 
postura inadecuado 
en el puesto de 
trabajo. 
Iluminación 
deficiente  
Pérdida parcial de equipos 
Uso de software con 
licencia vencida 
Consumo excesivo 
o innecesario de 
energía eléctrica 
  
Emisión de rayo no 
ionizantes 
Instalación de 
software sin licencia 
Uso indiscriminado 
de papel. 
  
Adquirir una enfermedad 
psicológica 
Incendios  No se recicla papel   
Impedimento para una 
evacuación de emergencia 
Disposición final 
inadecuado de los 
residuos de tinta y los 
cartuchos 
Uso indiscriminado 
e inadecuado de 
tintas de impresora 
  
Adquirir una enfermedad 
infectocontagiosa, 
Reacciones alérgicas o 
intoxicaciones. 
Disposición final       
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inadecuada de los 
equipos e insumos en 
etapa de desecho.   
        
 
 
Ilustración 26: Control de Riesgo en el proceso de Laboratorio 
 
En este proceso el 29% de los riesgos no están controlados a diferencia de los 
demás procesos que presentan  únicamente el 5%. 
El 65% de los riesgos están entre alto y medio control,  
 
 
 
35% 
30% 
6% 
29% 
CONTROL DE RIESGO 
1 2 3 4 5
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Tabla 19: Evaluación de Riesgo proceso Laboratorio 
ZONA DE RIESGO 
ALTA BAJA EXTREMA 
Pérdida parcial de equipos 
Fallas posteriores al 
mantenimiento/                     
mantenimiento correctivo 
Uso de software con licencia vencida 
Iluminación deficiente  
  
Instalación de software sin licencia 
Consumo excesivo o 
innecesario de energía 
eléctrica   
Emisión de rayo no ionizantes 
Uso indiscriminado de 
papel. 
  
Adquirir una enfermedad por postura 
inadecuado en el puesto de trabajo. 
No se recicla papel 
  
Adquirir una enfermedad psicológica 
Uso indiscriminado e 
inadecuado de tintas de 
impresora   
Impedimento para una evacuación de 
emergencia 
Disposición final 
inadecuado de los residuos 
de tinta y los cartuchos   
Incendios  
Disposición final 
inadecuada de los equipos 
e insumos en etapa de 
desecho.     
Adquirir una enfermedad 
infectocontagiosa, reacciones alérgicas 
o intoxicaciones. 
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Ilustración 27: Evaluación de Riesgo en el proceso de Laboratorio 
 
En este proceso; laboratorio, todos los riesgos están ubicados entre en la zona 
alta y extrema, esto indica que el posible manejo que se debe dar a los riesgos es 
el de evitar, reducir, compartir y trasferir. 
 
12. POLITICA DE GESTION DE RIESGO 
 
Se realizó una propuesta de la Política de Gestión de Riesgo con la cual se 
pretende fortalecer el direccionamiento estratégico, el propósito  es cumplir a 
cabalidad con los requisitos que exige la Norma NTC ISO 31000:2009, resaltando 
el compromiso de la dirección, la administración, la comunidad académica y 
estudiantil con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales 
de cada proceso. Ver anexo 4 (Política general de Gestión de Riesgos) 
 
 
47% 
6% 
47% 
Zona de Riesgo 
Alta Baja Extrema
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13. CONCLUSIONES 
 A partir de la actualización y documentación del Sistema de Gestión del 
Riesgo, la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica 
de Pereira tendrá herramientas para fortalecer sus procesos 
implementando los requisitos de la NORMA TECNICA NTC-
ISO31000:2011. 
 
 A través de la propuesta realizada para la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Tecnológica de Pereira se concluye que contar con un 
Sistema de Gestión del Riesgo genera mayor organización, clasificación y 
control de los riesgos, de esta manera se logra prevenir las altas 
consecuencias que conlleva no implementar la NORMA TECNICA NTC-
ISO31000:2011. 
 
 A través de la documentación del mapa de riesgos, se observo que los 
riesgos de Salud Ocupacional y Ambiental son iguales para todos los 
procesos, excepto para Docencia; para el cual se documento más riesgos. 
 
 Por medio de la política General del sistema de gestión de Riesgos, la 
Facultad  amplia las expectativas  de  implementar un sistema de gestión 
de riesgos, logrando la colaboración y el compromiso por parte de los 
directivos académicos, como también la comunidad estudiantil. 
 
 A través del análisis de los riesgos (ver anexos) se concluyó que los 
procesos que más control en la prevención de riesgos actualmente realizan 
están en los procesos de Docencia y Laboratorio. 
 
 Revisar y Actualizar periódicamente los documentos asociados en la norma 
NTC ISO31000:2009 debido al cambio que se puede presentar en los 
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procesos, procedimientos, políticas, manuales de funciones, manuales de 
procesos, mapa de riesgos. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la Facultad de Ingeniería Industrial implementar un 
sistema de gestión de riesgo siguiendo los lineamientos de la norma NTC 
ISO 31000:2009 empleando la documentación obtenida con el presente 
proyecto, teniendo en cuenta las opciones de mejora y las políticas 
Administrativas de el Mapa de riesgo. 
 
 comprometer a todo el personal académico y comunidad estudiantil para 
que reconozcan e identifiquen la importancia de contar con un Sistema de 
Gestión de Riesgos para cumplir todos los objetivos institucionales lo mejor 
posible 
 
 Conformar comités participativos que incluyan directivos, docentes y 
estudiantes para fortalecer las campañas  de control de riesgos 
Ambientales y de Salud Ocupacional. 
 
 Elaborar un cronograma de seguimiento a la implementación de la Norma. 
 
 presentar la política de gestión de riesgo mediante los canales de 
comunicación empleados en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 
 Realizar revisión y seguimiento periódico a la documentación, con los 
objetivos de que la información permanezca actualizada y coherente con 
los procedimientos llevados a cabo en la Facultad de Ingeniería Industrial, 
realizando así los cambios y ajustes pertinentes con respecto a las nuevas 
versiones que se le den a la norma. 
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